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Título: Propuesta didáctica para Educación Primaria relacionada con la cultura y el patrimonio de la antigüedad. 
Resumen 
A continuación desarrollamos una propuesta didáctica cuyo principal objetivo es fomentar en las alumnos de Primaria el interés 
por descubrir el patrimonio que les rodea, así como concienciarles sobre la necesidad de conservarlo. Para ello, se plantea una 
secuencia de actividades interrelacionadas donde la investigación, la observación directa y la experiencia permiten al alumnado ser 
protagonista de su propio aprendizaje. Hay que señalar que el eje metodológico de esta propuesta es el contacto directo de los 
alumnos con el patrimonio de su entorno. 
Palabras clave: patrimonio, yacimiento arqueológico, investigación, Ciencias Sociales. 
  
Title: Culture and Heritage in Ancient Times: a didactic proposal for Primary Education. 
Abstract 
As shown below, a didactic proposal will be developed with the main aim of encouraging Primary Education students towards the 
interest in discovering the Heritage that sorrounds us, as well as make them aware of the necessity to preserve it. In order to do it 
so, a sequence of interrelated activities is proposed where research, direct observation and experience allow the students be at 
the front of the leading role of their own learning. It should be noted that the methodological axis of this proposal is the direct 
contact of the students with the heritage of their environment. 
Keywords: heritage, archaelogical site, dig, research, Social Science. 
  





INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Con el objetivo de fomentar en los alumnos del segundo tramo de Educación Primaria el interés por la historia local y la 
conservación del patrimonio, es necesario rebasar los límites que impone el libro de texto y ofrecer una serie de 
actividades que lo complementen. Para ello, la utilización del museo y el yacimiento arqueológico permite a los niños 
adentrarse en “ejemplos vivos del pasado del marco territorial en donde viven” (Prego y Muñoz, 2006, p. 169). Por esto, 
las actividades que se proponen a continuación son una herramienta idónea para que los discentes tomen conciencia de 
todo el proceso que va desde la excavación arqueológica hasta la conservación y musealización, en algunos casos, de los 
hallazgos. Poder comprobar in situ cómo se gestiona la recuperación y conservación del patrimonio es una oportunidad 
única para promover el interés por este en los alumnos de Primaria. 
Para desarrollar esta propuesta didáctica nos centraremos en el patrimonio y la cultura de la antigüedad, 
concretamente en el Imperio Romano, ya que podemos encontrar abundantes ejemplos tanto de excavaciones 
arqueológicas como museos en todo el territorio nacional, lo cual permite realizar visitas sin demasiada dificultad. En 
nuestro caso, los ejemplos propuestos corresponden a la Región de Murcia. Asimismo, estas actividades pueden resultar 
muy atractivas para los alumnos, ya que permiten estar en contacto directo con las “fuentes reales” de la historia, es decir, 
con los materiales y restos que sus antepasados utilizaron hace cientos o miles de años. Por tanto, la salida escolar se 
encuentra más que justificada, ya que la experiencia de los alumnos es un elemento esencial para su formación (Vilarrasa, 
2002) y, por tanto, nos ayudará a conseguir el objetivo de esta propuesta. 
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DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS  
Pasamos, pues, a desarrollar las cuatro actividades que conforman esta propuesta didáctica, siguiendo una 
secuenciación que permita a los alumnos aprovechar al máximo esta oportunidad de acercamiento al patrimonio y la 
cultura de uno de los pueblos cuyo legado sigue aún presente en nuestros días. 
 
 Actividad 1 
 
• Título: “Conocemos una excavación arqueológica” 
• Temporalización: actividad desarrollada en una sesión de 60 minutos correspondiente a la asignatura de Ciencias 
Sociales. 
• Nivel de agrupamiento de los alumnos: actividad individual. 
• Recursos utilizados: aula de ordenadores del centro escolar, ordenadores con conexión a internet, proyector 
conectado a ordenador. 
• Objetivos de la actividad 
- Buscar información de manera autónoma sobre la arqueología y sus métodos de trabajo. 
- Buscar localizaciones geográficas mediante una herramienta cartográfica digital. 
- Conocer algunos yacimientos arqueológicos y valorar su importancia. 
• Desarrollo de la actividad 
Se trata de una actividad para trabajar las ideas previas de los niños, sirviendo además de introducción al tema del 
patrimonio y su conservación. En primer lugar, los alumnos deberán buscar información en Internet, de manera individual, 
para rellenar la siguiente ficha (Ficha 1. Actividad 1) 
 
 
Busca información en internet sobre la Arqueología y contesta las siguientes cuestiones 
¿Qué es la Arqueología? ¿Y un yacimiento arqueológico? 
¿En qué consiste el trabajo de los arqueólogos? 
Explica brevemente qué se hace con los objetos que se encuentran en los yacimientos. 
¿Sabes si hay algún yacimiento arqueológico en tu ciudad o alrededores? Escribe cuál y de qué época 
histórica data 
Ficha 1. Actividad 1 
 
 
Seguidamente, a través de diferentes sitios web, los alumnos buscarán imágenes sobre excavaciones arqueológicas. 
Además, en la pizarra digital del aula de ordenadores se proyectarán una serie de imágenes que han sido captadas por el 
maestro en el yacimiento que se  visitará posteriormente (como ejemplo se pueden ver las imágenes 1 y 2).  
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Imagen 1 y 2.  Detalle yacimiento “Las Cabezuelas” y vista general de un sector de la excavación. Fuente propia 
 
 
Realizamos así la primera toma de contacto con un yacimiento arqueológico. Asimismo, como lo único visible en estas 
imágenes son restos de muros de lo que sería una vivienda, los alumnos deberán buscar en internet reproducciones de 
viviendas romanas, lo cual dará una visión de cómo afecta el paso del tiempo a las construcciones, además del expolio y 
las intervenciones incontroladas en muchos yacimientos. Hacemos así la primera referencia a la importancia de conservar 
el patrimonio como muestra del legado cultural de nuestros antepasados. 
A continuación, a través de la plataforma IDERM (Infraestructura de datos espaciales de la Región de Murcia), a la que 
se accede a través de esta dirección: http://iderm.imida.es/iderm/, los alumnos tendrán una imagen aérea (Imagen 3) del 
lugar que se va a visitar y de su situación respecto al casco urbano. De esta manera, podremos explicar que el lugar 




Imagen 3. Plano aéreo de Las Cabezuelas (IDERM). Enmarcado en color rojo aparece la situación del yacimiento 
arqueológico con respecto al casco urbano de la localidad. 
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 Actividad 2 
 
• Título: “Somos arqueólogos” 
• Temporalización: al tratarse de una salida del centro escolar, la actividad durará toda la jornada lectiva.  
• Nivel de agrupamiento de los alumnos: actividad individual en la recogida de información y grupal en el trabajo de 
campo. 
• Recursos utilizados: ficha de recogida de información, equipo de arqueólogos, material de excavación, autobús de 
transporte escolar. 
• Objetivos de la actividad 
-Acercar a los alumnos a una excavación arqueológica en la que puedan observar in situ como se investiga sobre la 
historia de la localidad y comprobar cómo se recupera y conserva el patrimonio. 
-Introducir a los alumnos en el método arqueológico. 
-Conseguir la colaboración entre todos los miembros del grupo.  
• Desarrollo de la actividad 
Se trata de una salida escolar a un yacimiento arqueológico, “Las Cabezuelas”, situado en la zona norte de la localidad 
de Totana (Murcia), muy cerca del casco urbano. Tras la llegada de los alumnos, un equipo de arqueólogos explicará a 
estos las intervenciones que se están realizando y mostrarán cómo avanzan los trabajos y los hallazgos más significativos.  
Tras una primera toma de contacto con el yacimiento, se realizará la actividad en la que los protagonistas serán los 
alumnos. En grupos de cinco alumnos y siempre supervisados por uno de los arqueólogos, los niños tendrán la 
oportunidad de excavar. Durante la jornada deberán recoger información sobre todo lo que hagan, hacer un inventario de 
lo que se encuentre y dibujar, al igual que se hace en realidad, la zona en la que han estado excavando. Para esta tarea 
todos los alumnos tendrán dos fichas (las cuales aparecen bajo estas líneas) que deben ser completadas durante el 
trascurso de la actividad. Damos así sentido a la salida escolar, ya que profundizamos en el conocimiento del entorno,  
siendo el alumno el protagonista de la actividad y de su propio aprendizaje. 
 
Ficha de trabajo de campo 1 
 
Planta de área de excavación arqueológica
83
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 Imagen extraída bajo licencia de Creative Commons CC BY-NC-ND 2.5 de la web de Vessants, arqueología i cultura SL 
(http://www.vessants.net/esmat_es.htm)  
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En la parte superior tienes un ejemplo de cómo dibujan los arqueólogos las zonas que excavan. En 
la cuadrícula que tienes abajo haz tú lo mismo de la zona que está excavando tu grupo. 
 
 
Ficha de trabajo de campo 2 
Además de dibujar vuestra zona de excavación debéis rellenar la siguiente ficha, al igual que hacen 
los arqueólogos de verdad. Recordad que hay que tomar nota de todo lo que se hace en el 
yacimiento para poder analizar esa información posteriormente. 
 
Nombre del yacimiento: 
Época histórica (preguntamos a los arqueólogos): 
Descripción. Aquí debemos escribir lo que vemos (si hay muros, cómo están colocados, en qué 
zona): 
Estado de conservación (bueno, malo, si hay daños causados por el hombre): 
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 Actividad 3 
 
•Título: “¿Qué sabemos ahora del patrimonio?” 
•Temporalización: actividad a desarrollar en una sesión de 60 minutos de la asignatura de Ciencias Sociales. 
•Nivel de agrupamiento de los alumnos: actividad grupal. 
•Recursos utilizados: fichas de la actividad anterior, ordenador conectado al proyector del aula. 
•Objetivo de la actividad 
-Analizar la información obtenida en la actividad anterior. 
-Formular hipótesis a partir de la información que se posee. 
-Estimular la participación y el debate siguiendo unas normas de participación. 
•Desarrollo de la actividad 
En esta actividad se analizarán los datos obtenidos durante la participación del grupo-clase en la excavación 
arqueológica. Tras una puesta en común de la información recopilada durante la actividad anterior, se propondrá un 
debate guiado por el profesor en el que se trabajarán diversas cuestiones. Se tratará de guiar la discusión para llegar a 
unas conclusiones generales sobre lo que podemos hacer los ciudadanos para conservar nuestro patrimonio y, por tanto, 
nuestra memoria histórica. El debate girará en torno a estas cuestiones: 
 ¿Qué es lo más interesante que visteis en el yacimiento arqueológico? 
 ¿Cómo creéis que vivían los habitantes de ese poblado? ¿A qué se dedicaban? 
 ¿Os gustaría poder visitar más yacimientos? ¿Y museos? 
 ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para conservar nuestro patrimonio? ¿Qué opináis de las personas que 
dañan o roban nuestro patrimonio? 
 
Posteriormente, se introducirá la próxima actividad proyectando un vídeo del Museo Arqueológico de Cartagena 
(Murcia) a través de este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JQh_vl3rxjo 
 
 Actividad 4 
 
•Título: “Conocemos un museo” 
•Temporalización: al tratarse de una salida del centro escolar, la actividad durará toda una jornada lectiva. 
•Nivel de agrupamiento de los alumnos: actividad a realizar por el grupo-clase. La realización de las fichas se hará de 
forma individual. 
•Recursos utilizados: autobús de transporte escolar, fichas de trabajo de campo. 
•Objetivos de la actividad 
-Realizar una visita activa a un museo y observar el trabajo que se desarrolla en este. 
-Participar activamente en las actividades propuestas durante la salida escolar. 
-Recoger información relativa a la visita. 
•Desarrollo de la actividad 
Última actividad de esta propuesta didáctica cuyo objetivo principal es el de trabajar con alumnos de Primaria el 
patrimonio y su conservación. Nuevamente, estos saldrán del centro escolar para poder comprobar por ellos mismos 
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cómo se gestiona la conservación y recuperación del patrimonio. Para ello, nos desplazaremos a la ciudad de Cartagena, 
centrándonos principalmente en las visitas al Teatro Romano y al Museo Arqueológico de la ciudad. 
En la visita al teatro, los alumnos podrán contemplar cómo se ha recuperado un espacio cultural y las similitudes con los 
teatros actuales. Esta visita tiene una duración estimada de 60 minutos, durante la cual los alumnos deberán recabar una 
serie de datos y reflejarlos en la siguiente ficha (Ficha 1. Actividad 4). 
 
 
Estamos en el teatro romano de Cartagena. Como buen historiador, observa bien y responde a las 
siguientes cuestiones 
¿Para qué se utilizaba este espacio? 
 
 
¿Sabes en qué época se construyó? 
 
 
¿Qué otros usos tuvo este monumento? 
 
 
¿A qué construcciones actuales se parece 
este teatro? 
 
Ficha 1. Actividad 4 
 
La segunda parte de la salida nos lleva ahora al Museo Arqueológico de Cartagena. En este, tras la visita a la colección 
permanente de las instalaciones, los alumnos realizarán un taller que ofrece el propio museo, “La vida en una ciudad 
romana”
84
. En este taller se conocerán los edificios, las profesiones, los espectáculos, las fiestas y las costumbres de una 
ciudad de la época romana. Para la actividad se cuenta con maquetas, medios audiovisuales, juegos y fichas de trabajo, los 
cuales son ofrecidos por el propio museo. El motivo por el que se ha escogido esta actividad es que los alumnos entiendan 
que el patrimonio no es sólo un conjunto monumental, sino que el legado cultural de nuestros antepasados también debe 
ser considerado patrimonio, ya que hoy en día son muchas las tradiciones, oficios, etc. que aún se conservan o tienen su 
origen en la antigüedad. 
La observación y el trabajo de campo son imprescindibles para que el alumno se convierta en un elemento activo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, con el objetivo de que la visita no se convierta en un momento de “recreo”, 
los alumnos deberán reflejar su experiencia en la siguiente ficha (Ficha 2. Actividad 4). 
 
Estamos en un museo arqueológico. Hay muchas cosas que ver, pero seguro que hay algunas que 
nos llaman mucho más la atención que otras. Escribe a continuación que es lo que más te ha 
gustado y por qué. 
● Lo que más me ha gustado del museo es… 
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 Actividad ofertada por el Museo Arqueológico de Cartagena. Información extraída de 
http://www.museoarqueologicocartagena.es/publicas/aula_didactica/actividades_escolares/_Zirw0-BuQmRybxb78wbLVg 
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